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La Imagen social del profesional de enfermería son elementos intelectuales y 
sentimentales centrados alrededor de algo o alguien, asimismo es la valoración y 
concepto que la sociedad tiene de un individuo. El estudio tuvo como Objetivo 
General Determinar la Imagen social del profesional de enfermería según usuarios 
del C.S El Bosque. Ate, 2016.  El estudio es de nivel descriptivo, el diseño es no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por 600 usuarios 
que acuden a la consulta externa del C.S El Bosque, una muestra de 113 usuarios. 
Resultados: Para el 61% la imagen social es medianamente adecuada con 
tendencia a inadecuada 22%; según la dimensión género es medianamente 
adecuada 58% con tendencia a inadecuada 32 %; en cuanto a Trabajo es 
medianamente adecuada 51% con tendencia a inadecuada 27%, según uniforme es 
medianamente adecuada 43% con tendencia a inadecuada 24% y en medios de 
comunicación es medianamente adecuada 52% con tendencia a inadecuada 27%. 
Conclusión: La Imagen social del profesional de enfermería según usuarios es 
medianamente adecuada con tendencia a inadecuada. 
 







The social image of the nursing professional are intellectual and sentimental 
elements centered around something or someone, likewise is the valuation and 
concept that society has of an individual. The objective of the study was to determine 
the social image of the nursing professional according to users of C.S El Bosque. 
Ate, 2016. The study is descriptive, the design is non-experimental, cross-sectional. 
The population was constituted by 600 users who go to the external consultation of 
C.S El Bosque, a sample of 113 users. Results: For the 61%, the social image is 
moderately adequate with a tendency to inadequate 22%; According to the gender 
dimension is fairly adequate 58% with a tendency to inadequate 32%; In terms of 
work, it is fairly adequate 51% with a tendency to inadequate 27%, according to the 
uniform it is moderately adequate 43% with an inadequate tendency 24% and in the 
media it is moderately adequate 52% with a tendency to inadequate 27%. 
Conclusion: The social image of the nursing professional according to users is 
moderately adequate with an improper tendency. 
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